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ABSTRAK 
Garis panduan perancangan adalah sangat penting dalam mengawal 
pembangunan perumahan di bandar dan di luar bandar. Ini untuk 
memastikan pembangunan yang mampan di mana pembangunan ini 
menepati kehendak dan kemahuan semasa tanpa menggadaikan keperluan 
untuk masa hadapan. Garis panduan perancangan digunakan oleh Pihak 
Berkuasa Perancangan Tempatan (PBPT) untuk memastikan aktiviti guna 
tanah yang seragam, selesa dan selamat supaya projek pembangunan 
perumahan yang dijalankan memenuhi keperluan masyarakat dan 
mewujudkan persekitaran kehidupan yang selesa. PBPT telah menghasilkan 
garis panduan perancangan yang lengkap supaya dipatuhi oleh setiap 
projek pembangunan di Malaysia. Walau bagaimanapun, garis panduan 
perancangan masa kini telah disediakan dalam bentuk laporan dan 
tidak mesra pengguna. Ekoran daripada masalah ini, Kalkulator Garis 
Panduan Kemudahan Awam untuk Pembangunan Perumahan Mampan 
versi digital telah direka cipta. Objektifutama reka cipta ini adalah untuk 
membangunkan garis panduan perancangan versi digital yang lebih mesra 
pengguna bagi memudahkan proses pencarian maklumat serta dapat 
membantu pengguna mengakses maklumat yang (tepat\ 'mudah'dan 'cepat' 
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(Exact, Easy dan Express - 3E s). Kalkulator ini disediakan untuk membantu 
perancang bandar, juru runding, pemaju tanah danpelajar' dalam penyediaan 
susun atur pembangunan yang memenuhi keperluan pembangunan bagi 
tujuan permohonan kebenaran merancang. Di samping, itu kalkulator ihi 
dijangka dapat memudahkan kerja PBPT dalam menyemak susun atur 
cadangan pembangunan yang dikemukakan agar ia selari dengan garis 
panduan perancangan supaya kebenaran perancangan dapat diluluskan. 
Kata kunci: kemudahan awam, kalkulator garis panduan perancangan, 
pembangunan perumahan mampan 
ABSTRACT 
Planning guidelines are important tools in controlling the development of 
housing projects in urban and rural areas to ensure sustainable development 
(a development that meets the needs of the present, without compromising the 
ability of future generations in meet their own needs). Planning guidelines 
are used by local planning authorities (PBPT) to ensure uniformity, comfort 
and safety in land use activities to achieve effective housing development 
projects which meet the needs of the communities and create a comfortable 
living environment. The local planning authorities have developed a set 
of planning guidelines to be adhered to in all development projects in 
Malaysia. The main problem of the existing planning guidelines is that 
they are prepared in the form of reports which are not user friendly. In 
order to address this problem, a digital version of planning guidelines 
called the Public Facilities Guidelines Calculator for Sustainable Housing 
Development is invented. The main objective of this invention is to develop 
a digital version of planning guidelines which are more user friendly to help 
the users in accessing the 'exact' information 'easily' and in an 'express' 
manner (3Es). The calculator is hoped to be able to provide assistance 
to town planners, consultants, land developers, and students in preparing 
the development layout which fulfils the development requirements for 
planning permission applications. Additionally, the calculator is expected 
to ease the job of local authorities in determining whether the proposed 
development layout is aligned with the planning guidelines so that timely 
planning permission can be issued. 
Keyword: public facilities, planning guidelines calculator, sustainable 
housing development 
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PENGENALAN 
Sektor perumahan di Malaysia telah berkembang dengan pesatnya. 
Berdasarkan data tahun 2015, ia menunjukkan jumlah unit rumah yang siap 
disiapkan sebanyak 95,616 (Malaysia's Statistic, 2017). Isu utama yang 
dihadapi oleh sektor perumahan adalah untuk menyediakan pembangunan 
perumahan yang mampan. Pembangunan mampan merujuk kepada 
pembangunan yang dapat memenuhi keperluan permintaan pada masa 
kini tanpa mengabaikan keupayaan permintaan serta kehendaak generasi 
akan datang (United Nations World Commission on Environment and 
Development, 1987). Selain daripada itu, pembangunan mampan ini dengan 
lain perkataan bermaksud memenuhi kehendak penduduk, tetapi masih 
memelihara alam sekitar (Turcotte, 2007). 
Perdebatan dalam perumahan mampan pada kebiasaannya berkisarkan 
tentang aspek-aspek pembangunan fizikal, sosial dan ekonomi. Bagi 
memenuhi keperluan penduduk tanpa mengabaikan keupayaan generasi 
masa hadapan setiap pembangunan mestilah mematuhi garis panduan 
perancangan yang telah disediakan oleh Pihak Berkuasa Perancangan 
Tempatan (PBPT). Garis Panduan Perancangan (GPP) adalah penyataan 
bertulis yang mengandungi panduan sebagai rujukan dalam meluluskan 
pembangunan. Ia juga digunakan oleh PBPT untuk memastikan aktiviti guna 
tanah yang seragam, selesa dan selamat. Setiap pembangunan yang hendak 
dilakukan mestilah mematuhi semua garis panduan yang telah ditetapkan 
oleh PBPT (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia, 
2012). Tujuan utama garis panduan perancangan supaya dapat membantu 
proses pembangunan yang berkualiti tinggi bagi memenuhi keperluan dan 
kehendak penduduk (Rochdale Borough Council, 2016). 
KAJIAN LITERATUR 
Terdapat sebanyak 41 GPP yang telah disediakan oleh Bahagian 
Pembangunan dan Penyelidikan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa 
Semenanjung Malaysia atau PLAN Malaysia daripada tahun 1997 sehingga 
2008. Walau bagaimanapun, dalam tahun 2008, semua garis panduan dan 
piawaian perancangan telah disemak semula dari segi isi kandungan dan 
format penulisan supaya lebih mesra pengguna. Semasa proses semakan, 
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kesemua garis panduan telah disemak dengan teliti dan beberapa garis 
panduan telah digabung dan diringkaskan. Pada masa ini, hanya terdapat 28 
GPP yang telah digabungkan dan diringkaskan daripada 41 GPP terdahulu. 
Rujuk Jadual 1 (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung 
Malaysia, 2012). 
GPP adalah alat penting dalam mengawal pembangunan tanah di 
kawasan bandar dan luar bandar. Kekurangan kawalan dalam perancangan 
pembangunan boleh menyebabkan pembangunan yang tidak dirancang 
yang dapat membawa masalah perbandaran seperti banjir kilat, reka bentuk 
jalan masuk yang tidak dirancang dengan baik ke tapak pembangunan dan 
kekurangan kemudahan dan perkhidmatan yang sepatutnya disediakan 
untuk penduduk di kawasan perumahan (Jabatan Perancangan Bandar dan 
Desa Semenanjung Malaysia, 2012). 
GPP telah dilulus dan diperakui oleh kerajaan tempatan dan kerajaan 
pusat. Tujuan utama garis panduan ini adalah untuk membantu perancang 
bandar, perunding dan pemaju tanah dalam menyediakan susun atur 
pembangunan yang melengkapkan kemudahan asas dan perkhidmatan 
awam untuk mencapai projek pembangunan perumahan yang berkesan 
yang memenuhi keperluan masyarakat (Magigi & Majani, 2005). Keadaan 
ini akan membantu mewujudkan persekitaran hidup yang selesa (Jabatan 
Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia, 2012). 
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Jadual 1: Senarai Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Sedia Ada 
dan Kajian Semula Garis Panduan dan Piawaian Perancangan 
No. Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Sedia Ada 
No. Kajian Semula Garis 
Panduan dan Piawaian 
Perancangan 
Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan 
Sejagat 
Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan 
Sejagat (Edisi Kedua) 
Doktrin Perancangan dan 
Pembangunan Sejagat 
Garis Panduan Perancangan Perumahan 
Berbilang Tingkat 
Garis Panduan Perancangan Perumahan 
Pekerja Kilang 
Garis Panduan dan Piawaian Perancangan 
5. Perumahan Kos Sederhana Satu dan Dua 
Tingkat 
fi Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kos 
Sederhana Rumah Pangsa 
7. Garis Panduan Perancangan Susun Atur Yang 
Optima bagi Kawasan Perumahan 
1. GPP Perumahan 
8. Piawaian Perancangan Kawasan Perindustrian 
Garis Panduan Perancangan dan Piawaian 
9. Perancangan Taman Industri Teknologi Tinggi 
dan Rumah Pekerja 







Piawaian Perancangan Kawasan Perdagangan 
Garis Panduan dan Piawaian Perancangan 
Hypermarket 
Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan 
Cafe Terbuka 
3. Kawasan Perdagangan 
Digabungkan ke dalam 
GPP Perdagangan 
Digabungkan ke dalam 
GPP Perdagangan 
Garis Panduan Perancangan Kemudahan 
Masyarakat 
5. 4. GPP Kemudahan 
Masyarakat 
Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan 
Rekreasi 
5. GPP Tanah Lapang dan 
Rekreasi 
Garis Panduan dan Piawaian Perancangan 
Tanah Lapang dan Rekreasi (Bahagian II) 
Garis Panduan Perancangan Kawasan Kolam 
16. Takungan Sebagai Sebahagian Tanah Lapang 
Awam 
Garis Panduan Perancangan Kawasan Rizab 






Piawaian Perancangan Tapak Pencawang 
Elektrik 
Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan 
Tapak Incinerator 
Garis Panduan Perancangan Kemudahan 
Pembetungan 
Garis Panduan Perancangan Laluan Kemudahan 
Utiliti (Service Protocol) 
7. 9. GPP Tapak Infrastruktur 
dan Utiliti 
10. GPP Laluan Kemudahan 
Utiliti 
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No. Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Sedia Ada 
No. Kajian Semula Garis Panduan dan 
Piawaian Perancangan 
22. Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kawasan Tasik 
11. GPP Pemeliharaan dan 
Pembangunan Kawasan Sensitif 
Alam Sekitar (KSAS) 
12. GPP Kawasan Pesisiran Pantai 
13. GPP Kawasan Dataran Banjir, 
Tanah Lembah dan Bekas 
Lombong, Tasik dan Sungai 
14. GPP Kawasan Tadahan Air dan 
Sumber Air Tanah 
15. GPP Kawasan Simpanan Mineral 
dan Bencana Geologi 
16. GPP Kawasan Bekas dan Tapak 
Pelupusan Sisa Pepejal dan Sisa 
Toksid 
17. GPP Kawasan 
Pertanian Makanan 
18. GPP Kawasan Warisan Semula 
jadi dan Antikuiti 
19. GPP Kawasan Rezab Hidupan 
Liar 
20. GPP Kawasan Hutan Simpan 
Kekal 
21. GPP Pembangunan di Kawasan 
Bukit dan Tanah Tinggi 
Piawaian Perancangan dan Garis 
23. Panduan Perancangan Pembangunan 
di Kawasan Pesisir Pantai 
Piawaian Perancangan dan Garis 
24. Panduan Perancangan Pembangunan 
di Kawasan Pantai (Bahagian II) 
Garis Panduan Perancangan Tapak 
25. Pelupusan Sisa Toksid dan Sisa 
Pepejal 
Garis Panduan Perancangan 
Pemeliharaan Topografi Semula 
- f i Jadi Dalam Perancangan dan 
Pembangunan Fizikal MengikutAkta 






Piawaian Perancangan dan Garis 
Panduan Perancangan Tempat Ibadat 
Islam 
Garis Panduan Tanah Perkuburan 
Islam dan Bukan Islam 
Garis Panduan dan Piawaian 
Perancangan Tempat Letak Kereta 
Garis Panduan dan Piawaian Tempat 





22. GPP GP Masjid dan Surau 
23. GPP GP Tokong, Kuil, Gereja dan 
Gurdwara 
24. GPP Tanah Perkuburan dan 
Krematorium 
25. GPP Tempat Letak Kereta 
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No. Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Sedia Ada 













Piawaian Perancangan Fizikal Pulau-
Pulau 
Garis Panduan Perancangan dan 
Pembangunan Taman Tema (Theme 
Park) 
Garis Panduan Perancangan dan 
Pembangunan Taman Awam dan 
Rekreasi Bertema 
Piawaian Perancangan Pembangunan 
Taman Atas Bumbung 
Garis Panduan dan Piawaian 
Perancangan Kemudahan Golongan 
Kurang Upaya 
Piawaian Perancangan Berkaitan 
Penyediaan Kemudahan Asas dan 
Fizikal Berkaitan Program Rakan Muda 
Garis Panduan dan Piawaian 
Perancangan Reka Bentuk Imej 
Bandar 
Piawaian Perancangan dan 
Pembangunan Padang Golf 
Piawaian Perancangan 'Guidelines 
and Geometric Standards on Road 
Network System' 
Piawaian Perancangan Pembangunan 
Temakan Khinzir 
Garis Panduan dan Manual 







26. GPP Pulau-Pulau dan Taman 
Laut 
27. GPP Taman Tema 
28. 
29. GPP Taman Atas Bumbung 
30. GPP Reka Bentuk Sejagat 
Dijumudkan 
31. Semakan semula di dalam 
garis panduan baru 
(Garis Panduan Reka Bentuk 
Bandar) 




Sumber: Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia (2012). 
GPP pada kebiasaannya digunakan terutamanya oleh perancang 
bandar, perunding, pemaju tanah dan pelajar dalam bidang berkaitan. 
Masalah utama garis panduan perancangan yang sedia ada adalah dalam 
bentuk laporan yang tidak mesra pengguna. Tujuan utama projek ini adalah 
untuk membangunkan garis panduan perancangan digital yang lebih mesra 
pengguna untuk membantu para pengguna mendapatkan maklumat 'tepat', 
'mudah', untuk digunakan dan 'cepat 'dengan jelas (dalam bahasa Inggeris 
'Exact', 'Easy' dan 'Express' iaitu 3E's). 
Terdapat tiga objektif projek ini iaitu untuk mengkaji klasifikasi garis 
panduan perancangan kemudahan awam untuk pembangunan perumahan, 
menyusun klasifikasi garis panduan perancangan kemudahan awam untuk 
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pembangunan perumahan dan mereka cipta kalkulator garis panduan 
perancangan bagi penyediaan kemudahan awam untuk pembangunan 
perumahan yang mapan. 
METODOLOGI 
Projek ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencapai 
objektif. Data yang dikumpulkan untuk projek ini merupakan data sekunder 
(Creswell, 2003). Kaedah pengumpulan data adalah kajian dokumen 
(Bowen, 2009). Data sekunder akan dikumpulkan daripada dokumen 
dan laporan garis panduan perancangan (Bryman, 2004). Dokumen-
dokumen yang akan digunakan adalah jilid garis panduan perancangan di 
Semenanjung Malaysia. Buku panduan perancangan akan dianalisis dengan 
menggunakan analisis kandungan untuk membentangkan klasifikasi garis 
panduan perancangan kemudahan awam untuk pembangunan perumahan. 
Analisis kandungan akan digunakan untuk mencapai ketiga-tiga objektif 
projek yang digariskan (Bowen, 2009). 
ANALISIS DAN DAPATAN 
Terdapat dua jenis kemudahan dan perkhidmatan yang perlu disediakan di 
kawasan pembangunan perumahan. Kemudahan dan perkhidmatan yang 
perlu disediakan adalah kemudahan awam dan infrastruktur dan utiliti. Dari 
28 GPP yang disemak semula dan diringkaskan, didapati tujuh GPP adalah 
relevan dalam penyediaan kemudahan awam dan infrastruktur dan utiliti 
untuk pembangunan perumahan. Sila rujuk Jadual 2. 
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Jadual 2: Garis Panduan dan Piawaian Perancangan 
yang Relevan dengan Pembangunan Perumahan 
No. Garis Panduan dan Piawaian Perancangan yang Dikaji Semula dan Diringkaskan 
Garis Panduan 
Perancangan dan 































Doktrin Perancangan dan Pembangunan Sejagat 
GPP Perumahan 
GPP Perindustrian 
GPP Kawasan Perdagangan 
GPP Kemudahan Masyarakat 
GPP Tanah Lapang dan Rekreasi 
GPPTapak Infrastruktur dan Utiliti 
GPP Laluan Kemudahan Utiliti 
GPP Pemeliharaan dan Pembangunan Kawasan Sensitif 
Alam Sekitar (KSAS) 
GPP Kawasan Pesisiran Pantai 
GPP Kawasan Dataran Banjir, Tanah Lembah dan Bekas 
Lombong 
GPP Lombong, Tasik dan Sungai 
GPP Kawasan Tadahan Air dan Sumber Air Tanah 
GPP Kawasan Simpanan Mineral dan Bencana Geologi 
GPP Kawasan Bekas dan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal 
dan Sisa Toksid 
GPP Kawasan Pertanian Makanan 
GPP Kawasan Warisan Semula Jadi dan Antikuiti 
GPP Kawasan Rezab Hidupan Liar 
GPP Kawasan Hutan Simpan Kekal 
GPP Pembangunan di Kawasan Bukit dan Tanah Tinggi 
GPP Masjid dan Surau 
GPPTokong, Kuil, Gereja dan Gurdwara 
GPP Tanah Perkuburan dan Krematorium 
GPP Tempat Letak Kereta 
GPP Pulau-Pulau dan Taman Laut 
GPPTaman Tema 
GPP Taman Atas Bumbung 










Berdasarkan daripada GPP yang berkenaan, kemudahan awam 
boleh dikategorikan kepada 13 elemen, manakala infrastruktur dan utiliti 
boleh dikategorikan kepada enam elemen. Rujuk Jadual 3 dan Jadual 4. 
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Sebagai langkah pertama, kajian ini hanya akan memberi tumpuan kepada 
kemudahan awam. Kemudahan awam terperinci boleh dikategorikan kepada 
53 kemudahan daripada 13 elemen yang dikategorikan terdahulu. Rujuk 
Jadual 2. Berdasarkan kategori kemudahan awam terperinci Garis Panduan 
Kemudahan Awam Kalkulator untuk Pembangunan Perumahan Mampan 
akan dibangunkan. 
Jadual 3: Elemen dan Jenis Kemudahan Awam 
Kategori Garis 
Panduan Elemen Jenis Kemudahan 
Perancangan 
Kemudahan Kesihatan (7) 1. Hospital 
Awa™ 2. Klinik Kesihatan 
3. Klinik Desa 
4. Klinik IbudanAnak 
5. Klinik Bergerak 
6. Klinik 1 Malaysia 
7. Klinik Bergerak 1 Malaysia 
Pendidikan (5) Pra-Sekolah/Tadika 
Sekolah Rendah 
Sekolah Menengah 
Sekolah Pendidikan Khas 
Institusi Pengajian Tinggi / Kolej / Politeknik 
Polis dan Keselamatan 
(4) 




Ibu Pejabat Polis Kontijen (IPK) 
Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) 
Balai Polis Komuniti / Pondok Polis 
Bit Polis 
Balai Bomba Kategori A 
Balai Bomba Kategori B 
Balai Bomba Kategori C 
Pusat Aktiviti Kanak-Kanak (PAKK) 
Warga Emas 
Golongan Kurang Upaya (OKU) 







Kalkulator Garis Panduan Kemudahan Awam 
DewanAwam (3) 
Pejabat Pos (2) 
Dewan Serba Guna 
Dewan Orang Ramai 
Balai Raya 
1. Pejabat Pos Besar 
2. Pejabat Pos 
Tempat Beribadat (6) 1. Masjid 
2. Surau 
3. Tokong Cina 
4. Kuil Hindu 
5. Gereja Kristian 
6.Gudwara Sikh 
Tanah Perkuburan (5) Tanah Perkuburan Islam 
Tanah Perkuburan (5) Tanah Perkuburan Cina 
Tanah Perkuburan Hindu 
Tanah Perkuburan Kristian 
Tanah Perkuburan Sikh 
Krematori (2) 1. Krematori Tradisional 
Krematori (2) 
Kolombarium (2) 
2. Krematori Moden 
Kolombarium Tertutup 
Kolombarium (2) 
Kawasan Lapang dan 
Rekreasi (6) 
Kolombarium Terbuka 
1. Taman Bandaran 
Kawasan Lapang dan 
Rekreasi (6) 
13 Elemen 
2. Taman Tempatan 
3. Taman Kejiranan 
4. Padang Permainan 
5. Lot Permainan 
6. Laman Rekreasi 
Jumlah 53 Jenis 
Jadual 4: Elemen Infrastruktur dan Utiiiti 
Kategori Garis Panduan Perancangan Elemen 




Saliran dan Perparitan 
Sisa Pepejal 
Jumlah 6 Elemen 
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NOVELTI/KEASLIAN 
Pada kebiasaanya, garis panduan perancangan dikeluarkan dalam bentuk 
buku atau jilid. Tiada lagi kalkulator garis panduan perancangan yang telaH 
dibangunkan oleh mana-mana agensi sama ada kerajaan atau swasta untuk 
sebarang jenis pembangunan di Malaysia. Ini adalah untuk memastikan 
keaslian dan kreativiti produk. 
KEBERHASILAN PROJEK 
Kalkulator yang dibangunkan ini membantu memberikan impak penjimatan 
proses reka bentuk susun atur pembangunan kepada organisasi iaitu kepada 
pihak Jururancang Bandar, Arkitek dan Pemaju Hartanah. Masa dapat 
dijimatkan kerana hanya memasukkan jumlah rumah, kalkulator akan 
menunjukkan 13 kemudahan awam yang perlu disediakan seperti mana 
yang telah ditetapkan dalam GPP untuk pembangunan perumahan. Masa 
yang diambil adalah sebaik sahaja pemacu "enter" ditekan, maklumat akan 
dipaparkan. Masa yang diambil adalah kurang dari tiga saat. Tiada kos 
terlibat dan tidak perlu pengiraan dan cetakan ke atas kertas. Maklumat 
telah tersedia di hujung jari anda. 
KRITERIA ISTIMEWA 
Kalkulator ini adalah kriteria khas projek. Kalkulator akan memudahkan 
perancang bandar, perunding, pemaju tanah dan pelajar dalam menyediakan 
susun atur pembangunan yang memenuhi keperluan pembangunan untuk 
permohonan kebenaran merancang. Selain itu, kalkulator juga akan 
memudahkan tugas pihak berkuasa tempatan untuk menentukan sama ada 
susun atur pembangunan yang dicadangkan sejajar dengan garis panduan 
perancangan supaya kebenaran merancang dapat dikeluarkan. 
Kalkulator dibangunkan menggunakan perisian Microsoft Excel 
dengan menggunakan formula pengiraan automatik mengikut jumlah 
rumah yang ditaip masuk pada ruang yang disediakan. Kalkulator yang 
dibangunkan telah diujilari kejituannya oleh pelajar Diploma Perancang 
Bandar dan Wilayah UiTM Cawangan Perak Kampus Seri Iskandar. selama 
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tempoh pembelajaran mereka selama satu semester pengajian bermula 
semester September 2016 hingga Januari 2017. 
IMPAK DAN KEGUNAAN 
Aplikasi digital sangat berguna untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran 
terutamanya bagi pelajar yang terlibat dalam bidang perancangan, seni bina 
dan hartanah. Produk ini amat berguna untuk perunding yang terlibat dalam 
pembangunan perumahan dan hartanah. la juga amat berguna untuk pihak 
berkuasa tempatan yang bertanggungjawab menilai cadangan pembangunan 
sebelum meluluskan kebenaran merancang. 
Kalkulator ini juga telah digunakan untuk tujuan pengajaran dan 
pembelajaran oleh pensyarah dan pelajar daripada program Perancangan 
Bandar dan Wilayah. Selain daripada itu, kegunaan kalkulator ini boleh 
diperluaskan kepada kegunaan orang awam yang memerlukannya. 
POTENSI UNTUK PENGKOMERSILAN 
Produk atau pengatur caraan versi digital ini digunakan untuk sebagai 
tanggungjawab dan pendidikan sosial untuk memastikan perkembangan itu 
memenuhi keperluan dan kehendak penduduk. Ini adalah untuk memastikan 
langkah pemilikan IPdiambil, kebolehpasaran produk dari segi keuntungan. 
TANGGUNGJAWAB SOSIAL 
Aplikasi digital boleh digunakan oleh tiga kategori kumpulan pengguna. 
Kumpulan pengguna pertama adalah pelajar di IPTA dan IPTS. Pelajar 
yang terlibat dalam bidang pembangunan perumahan seperti perancangan 
bandar, seni bina dan pembangunan hartanah. Pelajar akan menggunakan 
kalkulator garis panduan perancangan untuk membantu mereka dalam 
menyediakan susun atur pembangunan yang memenuhi keperluan garis 
panduan perancangan. 
Kumpulan pengguna kedua adalah perunding yang menyediakan 
perancangan pembangunan perumahan untuk dikemukakan kepada pihak 
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berkuasa perancangan tempatan untuk merancang pembangunan projek 
kebenaran. Mereka dengan mudah menggunakan aplikasi digital untuk 
menyediakan susun atur pembangunan perumahan yang selaras dengan 
keperluan garis panduan perancangan. 
Kumpulan pengguna ketiga adalah pihak berkuasa perancangan 
tempatan yang bertanggungjawab menilai susun atur pembangunan 
perumahan yang dicadang dan mengeluarkan kelulusan untuk projek 
perumahan. Ini termasuk praktikal dan penggunaan produk untuk 
kepentingan komuniti dan keupayaannya untuk meningkatkan kehidupan 
yang lebih baik dan lebih selesa. 
PENGGUNAAN PRODUK 
Produk atau aplikasi digital akan dipaparkan menggunakan komputer 
desktop atau komputer riba untuk menjalankan program ini. Langkah-
langkah untuk menggunakan produk seperti berikut: 
Langkah 1: Pilih menu untk masukkan data bilangan penduduk atau 
data jumlah perumahan pembangunan perumahan di kolum X. Sila rujuk 








yang perlu disediakan 
Rajah 1: llustrasi Penggunaan Kalkulator 
PUBLIC FACILITIES GUIDELINES CALCULATOR FOR SUSTAINABLE HOUSING DEVELOPMENT 
L POPULATION DATA WPUT 
Rajah 2: Pemilihan Menu untuk Memasukkan Data 
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PUBLIC FACILITIES GUIDELINES CALCULATOR FOR SUSTAINABLE HOUSING DEVELOPMENT 
POPULATION DATA INPUT 
Key In Number 
of Population 
0 
1. Health (7) 2. Education (5) ! ^SSSJ? *' ^  " P) ****"* \ * S 0 C t a l W e H * r e P ) ! 
6 Public Library (6) 7. Public Had (3) 8. Pott O f t e n 9 Ptace of Worship 10. Cemetery (5) 
11. Crematory (1) 12 Columbarium (1) 13. Open Space and Recreational (6) 
Rajah 3: Menu Memasukkan Data Bilangan Penduduk 
| PUBLIC FACILITIES GUIDELINES CALCULATOR FOR SUSTAINABLE HOUSING DEVELOPMENT [ 
Key in Number 
of Housing 
0 
HOUSING DATA INPUT 
•m 
BKHBUH 
Rajah 4: Menu Memasukkan Data Jumlah Cadangan Perumahan 
Langkah 2: Senarai kemudahan awam yang diperlukan akan 
dipaparkan di kolum Y yang disediakan. Sila rujuk Rajah 5 bagi contoh 
kemudahan kesihatan yang dipaparkan sekiranya sebanyak 50,000 data 
penduduk dimasukkan. Rajah 6 juga menunjukkan contoh kemudahan 
kesihatan yang dipaparkan sekiranya sebanyak 5,000 data perumahan 
dimasukkan. 
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PUBUC FACILITIES GUIDELINES CALCULATOR FOR SUSTAINABLE HOUSING DEVELOPMENT 
POPULATION DATA INPUT 




1 Health (7) 
Typ« of Public Facilities 
1 Hospital 
2 Kl»mk Kasihatan 
3 KltiukDesa 
4 Klinik Ibu Dan Anak 
S Klinik Bargarak 
6 Khnik 1 Malaysia 






























T1ADA MAKIUMAT KEPERIUAN 8ERDASARKAN JUMLAH PENOUOUK 
Rajah 5: Contoh Kemudahan Kesihatan yang Dipaparkan 




Klinik Ibu ft Anak 
[ Klinik Bergerak 
Klinik 1 Malaysia 
1 Kiinik Bergerak 
lHalaysia 
Secaia dasar, hospital di bawah Kementenan Kesihatan Malaysia (KKM) dikategonkan 
kepada hospital negen t«imasuk Hospital Kuala Lumpur, hospital pakar, hospital tanpa 
pakar dan mstitusi perubatan/hospital khas. 
Klinik kesihatan dirancang berdasarkan kepada anggaran kedatangan pesakit dalam 
s«hari. 
KK Jems I : Kedatangan 800 - 1000 pesak.t/han 
KK Jems I I : Kedatangan 500 - 800 pesakit/hari 
KK 3ems I I I : Kedatangan 300 - 500 pesakit /han 
KK lenis IV : Kedatangan 150 - 300 pesakit/hari 
KK lento V : Kedatangan 50 - 150 pesakit/hari 
KK Jenis V I : Kedatangan < 50 pesakit /han 
Perkhidmatan asas yang disalurkan di semua jenis klmik kesihatan termasuk promosi 
kesihatan, rawatan kuratif. pencegahan dan pemulihan. 
Perkhidmatan per gigian disediakan di KK Jenis I hingga KK Jems V 
Klinik Oesa disediakan di kawasan luar bandar yang menyediakan perkhidmatan 
kesihatan ibu dan anak serta rawatan nngan bagi pesakit luar, perkhidmatan sanngan 
dan program komuniti. 
Menyediakan perkhidmatan ibu dan anak seperti penjagaan antenatal, post-natal dan 
perkhidmatan perancang keluarga. Perkhidmatan sanngan kanser di kalangan wamta 
seperti pemenksaanpep sm+sr (sanngan kanser pangkal rahim) dan pemenksaan 
oavudara fsannaan kanser oavudara). 
Memben penjagaan kesihatan asas bagi penduduk luar bandar yang sukar mendapatkan 1 
p«r-kh<dmatan kesihatan di klinik kesihatan statik sedia ada. 
Memben perkhidmatan kesihatan kepada penduduk bandar yang berpendapatan rendah. 1 
Menyediakan perkhidmatan rawatan nngan. rujukan kes ke hospital/klmik kesihatan bagi 
kes yang memerlukan rawatan lanjut serta khidmat/promosi kesihatan kepada pesakit. 
Memben perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan luar bandar yang jauh 
daripada kemudahan statik sedta ada seperti di kawasan ladang. kampung tradtsional 
dan penempatan pinggiran Orang Asli. Menyediakan perkh»dmatan rawatan pesakit luar, 
perkhidmatan kesihatan ibu dan anak (antenatal , postnatal, imunisasi dan perancang 
keluarga). perkhidmatan warga sihat. rawatan susulan kes penyakit kronik. rujukan kes 
dan prosedur rawatan nnQan. 
Sumber : Kementenan Kesihatan Malaysia, 2 0 1 1 . 
Rajah 6: Contoh Kemudahan Kesihatan yang Dipaparkan 
Sekiranya Sebanyak 5000 Data Perumahan Dimasukkan 
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KOS PRODUK 
Produk ini adalah pengatur caraan komputer menggunakan aplikasi 
Microsoft Office Excel. Tiada kos yang diperlukan untuk produk tersebut. 
Tiada kos yang diperlukan untuk produk kerana pasukan ini telah 
menggunakan kepakaran ahli pasukan sebagai seorang pengatur cara 
komputer. Akan tetapi, jika seorang pengatur cara komputer yang diupah 
untuk menjalankan sistem, kos akan dinaikkan sehingga RM15,000. 
RUMUSAN 
Garis Panduan Perancangan sangat penting dalam memastikan sebarang 
pembangunan dapat dikawal supaya dapat mengekalkan pembangunan 
mampan. Garis panduan perancangan ini merupakan alat yang utama oleh 
PBPT mengawal pembangunan supaya segala aktiviti guna tanah dapat 
dibangunkan secara seragam dan selamat. Keadaan ini boleh memberikan 
keadaan pembangunan perumahan terutamanya memenuhi keperluan 
masyarakat serta mewujudkan persekitaran kehidupan yang selesa. PBPT 
telah menyediakan jilid Garis Panduan Perancangan (GPP) yang lengkap 
untuk semua jenis pembangunan. Jilid ini dalam bentuk laporan dan tidak 
mesra pengguna. Penghasilan produk ini sangat diperlukan untuk mengatasi 
masalah tidak mesra pengguna kepada yang sebaliknya. 
Tujuan utama kalkultor ini dapat menolong serta memudahkan 
kerja kepada mereka yang terlibat dalam pembangunan. Paling utama, 
kegunaannya adalah untuk perancang bandar, juru runding, pemaju tanah 
dan pelajar yang menyediakan tata atur pembangunan yang memenuhi 
keperluan pembangunan untuk permohonan kebenaran merancang. Produk 
ini menggunakan moto 'tepat', 'mudah' dan 'cepat' (dalam bahasa Inggeris 
Exact, Easy dan Express iaitu 3E's). Kalkulator garis panduan yang 
direka cipta ini merupakan versi digital garis panduan perancangan dan 
dikhususkan kepada kemudahan awam untuk pembangunan perumahan 
sahaja. Garis panduan digital ini merupakan reka cipta yang pertama 
seumpamanya. Pada masa akan datang, lebih banyak lagi garis panduan 
perancangan boleh direka cipta dalam bentuk digital. 
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Jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Rektor dan Timbalan Rektor 
Hal Ehwal Akademik, UiTM Cawangan Perak atas sokongan yang 
berterusan dalam penghasilan reka cipta produk inovasi untuk kebaikan 
bersama. Penghargaan khas diberikan kepada Pihak Berkuasa Perancangan 
Tempatan (PBPT), perancang bandar, juru runding, pemaju tanah dan pelajar 
yang terlibat dalam penggunaan Kalkulator Garis Panduan Kemudahan 
Awam untuk Pembangunan Perumahan Mampan versi digital agar projek 
pembangunan siap dalam tempoh yang singkat untuk kepentingan awam. 
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